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4) Solicitar información sabre la marcha de la misma
5) Exigir de la Junta Directiva la contestación de todas cuantos escritos
se dirijan a la misma
6) Tansr derecho preferente en loa centros o actividades que desarrolle -
la Asociación
Son deberes de los socios:
1) Cumplir los acuerdos aprobados por mayoría de la Asamblea General
2} Contribuir a los gastos de la Entidad mediante los pagos de las cuotas
3) Cooperar personal y activamente an el desarrollo de las actividades de
la Asociación, colaborando al mayor prestigio de la misma y al cumpli-
miento de sus fines
4) Asistir a las sesiones de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
5) Cualquier otro, impuesto por estos Estatutos o por la Legislación vi -
gente.
'N C~\ interessant de donar-vos una relació de la
informació que sobra la nostra professió ha sortit
a la premsa d'ençà de la creació de l'Associació de Bibliotecàries, & fins
a la fi de març, de manera que pogueu assebentarvos-en i consultarla si -
us interessa. Estarà a la vostra disposició al local de l'Associació, a -
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l'Arxiu da premsa» Preguem a qui tingui articles recollits sabre això ma-
teix o fins i tot anteriors a la data de l'aprovació de l'Associació, els
trameti a l'Arxiu a fi da tenir-los tots aplegats i així poder posar-los
a l'abast de tothom. La selecció, aplegada per temas és la següent;
Refarants a l'Associació
D.B.: 1S-XII-74: "Creada para dar más solidez a la profesión: Nueva-
asociación de Bibliotecàries*
T.E.s 17-XII-74: "Acaba de nácar la Asociación de Bibliotecàries"
(M.J.C.)
V.E.s 22-XII-74; "Se crea la Asociación de Antiguas Alumnes de la -
Escuela de Bibliotecàries"
C.C.s 24-XII-74! "Reemprendiendo la tradición: Las Bibliotecàries se
organizan1" (A .Ribas]
NaU.; 21-1-75; "Bibliotecària; Una carrera para llegar a ser auxiliar
administrativo" (M.C.)
Referents a 1'Escola
El Hogar y IB Moda: 1-II-75: aTu futuro profesional ¿Te gustarla ser
Bibliotecària?" (A.G.J.)
V.Ees 28-IX-75: "Estudiantes de la Escuela de Bibliología urgen la -
adscripción del centro a la Universidad*
C.C.: 1-III-7SÍ "Las Bibliotecàries piden pasar a la Universidad"(A.R.)
N.U.s 1-III-75! "Asamblea en la EscuBle de Bibliología"
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Qüestiona laborals
D.B.í 2-I-7S: "Más quejas por el tope de edad en la Biblioteca de Cata-
lunya"
D.B.s 4-II-7S: "Sentada de los P.N.D."
D.B.: 6-II-7S: "Renace la inquietud entre el P.N.D. de la Central"
Biblioteques
Acción Sindicalista: "Las Bibliotecas en la provincia" por Aurelio Be -
rruszo Abaurrea
N.U.s 30-1-75: "Esplugues de Llobregat: fJueva sede de la Biblioteca Po-
pular" (M.P.Holgado]
D.B.! 15-11-75: "St.Cugat del Vallés: La Biblioteca Popular abandonada"
(August Berenguer)
V.E.Ï 18-11-75: "Tossa de Mar: un legado que puede constituir el origen
de una Biblioteca pública** (N. Fanal ledas)
D.B.; 22-II-75s "Puntualizaciones sobre la Biblioteca de St.Cugat"(Prof.
E.Ripoll Perelló)
D.B.; 22-11-75: "La biblioteca de Félix Ros, en Tossa»
V.E.: 6-III-75s "Sabadell: Las bibliotecas de la Caja de Ahorros alber-
gan más de 600 plazas de lectura" (L.V.)
V.E.s 26-111-75: "Los ochenta años de una Biblioteca Barcelonesa" (jo-
sé Tarín Iglesias)
C.C.i 9-IV-75s Terrassa al día:"Pleno extraordinario:Trece millones pa-
ra Bibliotecas" por Neus Aguado
Falten Biblioteques als barris
H.L.! 13-1-75; "Falta una Biblioteca Pública en St.Adrià de Besòs"
T.E.; 19-11-75: "Horta: Una biblioteca com cal ara que tenim local"
N.U.! 22-11-75: "Harta: Un legado que no ha llegado"
V.E.: 26-11-75: "Cultura Popular"
D.B.: 30-111-75: "Horta reclama al alcalde una Biblioteca que le perte-
nece desde hace muchos años" (T.R.)
C.C.: 9-IV-7S: "Murió Joaquim Matas sin ver la Biblioteca de Horta"(R.P.)
Abreviatures; D.B.: Diario de Barcelona
T.E,: Tele-eXpres
H.L.: Hoja del Lunes
N.U.: El Noticiero Universal
V.E.: La Vanguardia Española
C.C.: El CorrBo Catalán
DI Revistes de Biblioteconomia i Documentació
La vocalia de Cursets i activitats creu -
interessant de presentar-vos una relació de les principals revistes especia-
litzades sn materia de Biblioteconomia i Documentació, indicant-vos algunes
biblioteques de Barcelona on les podeu trobar.
Actualment, recollim tota la informació possible sobre revistes i esperem -
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